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TELKOM UNIVERSITY 
Interior Design High School Musical Jazz dibandung this aims to provide education about 
music in general and special music jazz genre in particular in bandung, in addition to high 
school education jazz music is also as a container jazz music community that there dikota 
bandung to gather, play music and also as the appreciation of works by jazz musicians in 
bandung and in indonesia, amidst the development of jazz music in indonesia which have 
started to be known by indonesian society, container or jazz music event in indonesia also 
progressively squirm, market market of listener of teenagers who psychologically fast to 
adapt in listening to certain music music then this is the basis for establishing a school of jazz 
music for musical talent talent, especially teenagers in Indonesia more in container. 
Jazz music has a good potential in the future along with the many jazz musicians who already 
have a name in the Indonesian community and in the world did not rule out more will create 
new names that have more talent in music, jazz music can also be a mediator in music genres 
such as pop and rock that are already known by the general public, in jazz, music is created 
not only about slow music and lilting, rock music can be used as jazz music using special 
arrangements. from the above explanation jazz music is a kind of music that is not rigid, can 
adjust and easy to be heard by all circles. 
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Perancangan Interior Sekolah Tinggi Musik Jazz dibandung ini bertujuan untuk memberikan 
edukasi tentang musik secara umum maupun khusus musik bergenre jazz di khususnya di 
bandung , selain edukasi sekolah tinggi musik jazz ini juga sebagai wadah komunitas musik 
jazz yang ada dikota bandung untuk berkumpul, bermusik dan juga sebagai ajang apresiasi 
karya karya musisi jazz di bandung dan di indonesia , ditengah perkembangan musik jazz di 
indonesia yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat indonesia , wadah ataupun ajang musik 
jazz di indonesia pun semakin menggeliat , menempuh pasar pasar pendengar kalangan 
remaja yang secara psikologi cepat untuk beradaptasi dalam mendengarkan musik musik 
tertentu maka disinilah dasar untuk mendirikan sekolah musik jazz agar bakat bakat bermusik 
khususnya remaja di indonesia lebih di wadahi . 
Musik Jazz memiliki potensi yang bagus di masa depan seiring dengan banyaknya musisi- 
musisi jazz yang sudah memiliki nama di masyarakat indonesia dan di dunia tidak menutup 
kemungkinan akan lebih banyak tercipta nama-nama baru yang lebih mempunyai bakat 
dalam bermusik , musik jazz juga dapat menjadi penengah dalam genre musik seperti pop 
dan rock yang sudah dikenal oleh masyarakat umum , dalam jazz , musik yang di ciptakan 
tidak melulu tentang musik yang pelan dan mendayu-dayu , musik rock pun bisa dijadikan 
musik jazz dengan menggunakan aransemen khusus . dari penjelasan diatas musik jazz itu 
adalah jenis musik yang tidak kaku , bisa menyesuaikan dan mudah untuk didengarkan oleh 
semua kalangan . 
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